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INTISARI 
      Oklusi merupakan gerakan maksila dan mandibula gigi yang saling berkontak. 
Hubungan gigi saat oklusi normal dipengaruhi posisi overjet dan overbite. Besar 
overjet dan overbite dapat terlihat jelas ketika berbicara atau berinteraksi dengan 
orang lain. Hal ini dapat menyebabkan pengaruhnya dalam status psikososial 
seseorang. Kualitas hidup dewasa awal terjadi dengan kemantapan jati diri dan 
merupakan masa reproduktif, yang merupakan masa peralihan dari remaja ke 
dewasa. Berbagai penelitian tentang dampak gigi terhadap status psikososial telah 
banyak dilakukan. Meskipun demikian penelitian seperti ini masih jarang di 
Indonesia khususnya di Surakarta. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian agar 
memperoleh data mengenai hubungan overjet dan overbite  dengan status 
psikososial khususnya pada dewasa awal. 
      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara overjet 
dan overbite dengan status psikososial dewasa awal mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian observasional analitik. Digunakan 96 sampel dewasa awal mahasiswa 
FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta berusia 20-25 tahun, untuk diukur 
besar overjet dan overbite tiap mahasiswa. Kemudian pengisian kuesioner 
menggunakan PIDAQ (Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire) 
untuk melihat persepsi responden mengenai giginya. Data dianalisis dengan uji 
korelasi Spearman. 
Hasil dari penelitan menunjukkan korelasi overjet dan status psikososial 
sangat lemah, tidak signifikan, namun searah, dengan nilai p = 0,284 (>0,05)  dan 
r = 0,110. Korelasi antara overbite dan status psikososial sangat lemah, tidak 
signifikan, dan tidak searah, dengan nilai p = 0,908 (>0,05) dan r = -0,012. 
Kesimpulan dari penelitian adalah terdapat hubungan yang tidak bermakna antara 
overjet dan overbite dengan status psikososial dewasa awal mahasiswa FEB 
Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014. 
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